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1991) ためと考えられる。また甲楽城断層は，敦賀湾一伊勢湾構造線(桑原， 1968) の北端部を構成
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前(松本ほか， 1987; 村山ほか， 1993) , 
DKP噴出年代は，関東地方のテフラ層と



















1 チャート磯を含む段丘堆積物分布域， 2 チャート礁を含
芸ない段丘土佐積物分布域， 3: {擦のイ ンブリケーションから求
められた古流向， 4 チャート礁の分布から推定された古流向





















































1 :チャート喋A ， Bを含む段丘堆積物分布域， 2 チャート磯Aを含む段
丘堆積物分布域， 3 チャート礁を含まない段丘堆積物分布域， 4 チャー
ト礁の分布から推定された古流向





























A: D1段丘形成期の古河川l 系， B: D2段丘形成期の古河川系(横線の地域は旧湖沼を示す)， C: 現在の河川系
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